




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1.1. Kesimpulan  
Dari beberapa uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan studi kasus 
pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur dalam hal 
penyusunan Laporan Arus Kas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai 
berikut : 
1. PT. Pelabuhan Indonesia II Cab. Teluk Bayur merupakan suatu perusahaan 
yang bergerak dibidang jasa yang mempunyai usaha pengelolaan pelabuhan 
yang berpusat di Tanjung Priok. 
2. PT. Pelabuhan Indonesia II Cab. Teluk Bayur telah membuat laporan keuangan 
yaitu laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 
3. Struktur organisasi pada PT. Pelabuhan Indonesia II Cab. Teluk Bayur terdiri 
dari General Manager dan Asisten GM kendali mutu, Tingkatan Manager, 
Tingkatan Assisten Manager, Tingkatan Supervisor dan Pelaksana. 
4. Proses akuntansi dijalankan dengan komputerisasi yang online dimana masing-
masing mempunyai password sendiri. 
5. Laporan arus kas pada PT. Pelabuhan Indonesia II Cab. Teluk Bayur disusun 
dengan menggunakan metode langsung (Direct Method) dimana masing-




6. Dari laporan arus kas dapat dilihat bahwa yang menjadi penerimaan kas adalah 
dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa pelayanan PT. Pelabuhan 
Indonesia II Cab. Teluk Bayur. 
7. Secara keseluruhan, penyusunan laporan keuangan pada PT. Pelabuhan 
Indonesia II Cab. Teluk Bayur ini sudah dibuat dan diterapkan dengan baik.   
 
1.2.  Saran  
Saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan dari data-data yang 
diperoleh setelah melaksanakan aktivitas magang dan pengamatan serta ditambah 
wawancara dengan PT. Pelabuhan Indonesia II Cab. Teluk Bayur adalah : 
1. Masih kurangnya informasi mengenai perincian dari komponen arus kas pada 
tahun 2017, diharapkan agar kedepannyakantor pusatPT. Pelabuhan Indonesia 
IIbisa menyajikan laporan keuangannya secara lengkap dan juga detail di setiap 
informasi yang disajikan terutama pada laporan arus kas agar nantinya kantor 
cabang PT. Pelabuhan Indonesia II Cab. Teluk Bayur Padang bisa mengetahui 
arus kas di bagian aktivitas mana yang mengalami penurunan sehingga PT. 
Pelabuhan Indonesia II Cab. Teluk Bayur bisa melakukan evaluasi dan 
perbaikan.  
 
 
 
 
 
 
